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El grado en Bellas Artes enseña en 
sus dos vertientes, la clásica y la 
contemporánea, estudiar, analizar 
y comprender la figura humana, 
en su dificultad, como compendio 
para adquirir conocimientos técni-
cos, en esta Facultad de Sevilla. 
Ello hace madurar y cuestionar 
intelectualmente aspectos que 
en esencia, desde el desconoci-
miento, podrían ser considerados 
como un mero divertimento. No 
obstante y una vez se madura en 
el proceso creativo y se adquieren 
destrezas propias del oficio, se 
plantean cuestiones personales 
que conjugan en la praxis un mé-
todo personal que transita entre 
lo técnico, lo cognitivo y lo meta-
físico. 
El retrato, desde un punto de vis-
ta personal, es el referente en el 
que depositar y refrendar me-
diante acciones todos los conoci-
mientos adquiridos que a lo largo 
de cuatro años han ido proyec-
tando un sentido estético en 
la construcción de las dis-
tintas obras.
Con independencia de 
los diferentes aspec-
tos técnicos, que se asimilan en 
las distintas asignaturas, ha exis-
tido siempre cierta inquietud por 
conocer la esencia de esa imagen 
que finalmente se representa en 
un rostro o máscara en la que se 
aprecia aparentemente una fiso-
nomía característica y caracteri-
zadora, pero que además contiene 
implícita la cualidad del sentimien-
to ya que proyecta, desde el pro-
ceso intelectual una aproximación 
a la síntesis primigenia de la per-
sona. Todo ello viene inscrito en 
el interés personal por la filosofía 
y la investigación en los procesos 
de vanguardia para enfatizar el 
estudio del rostro.
En tanto en cuanto los conceptos 
adquiridos siguen aún constru-
yendo un camino, es cierto que la 
idea del retrato marca la pauta de 
futuro por el potencial que tiene 
en cuanto a imagen de impacto 
y el valor intrínseco que proyec-
ta en cualquiera de sus aspectos 
compositivos.
En estos inicios de la anda-
dura artística se iden-
tifican ya ciertos pa-
rámetros propios de 
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una estética reflexionada, aún a 
falta de madurar, pero consciente 
del testimonio constructivo, que 
representa, al buscar en la ima-
gen final, un “contar historias” 
que deberán ser interpretadas por 
el espectador de manera indivi-
dualizada, construyendo con ello 
finalmente una imagen colectiva 
de sensaciones.
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REFLEXIONES SOBRE LA 
IDENTIDAD
Buscar la esencia 
de lo humano como 
identidad requiere un 
entendimiento filo-
sófico del ente como 
estructura, como 
imagen. El proceso 
intelectual conlleva 
reflexionar sobre la 
idea eterna de lo que 
se configura como 
ser humano y sin em-
bargo admirando la 
individualidad o par-
ticularidades de cada 
uno de ellos para 
producir un lenguaje 
plástico personal y a 
la vez colectivo, en 
tanto en cuanto, éste 
queda conformado a 
través de la psique 
identificada en cada 
uno de los modelos 
representados.
Este proyecto busca 
realizar un estudio 
sobre personas, sobre seres hu-
manos, sobre su historia que es, 
en definitiva, nuestra historia. 
La idea se va gestando al conocer 
a autores de la talla de Goya, Gé-
ricault, Cindy Sherman, Hernán 
Cortés Moreno, Robert Mapple-
thorpe, Lucian Freud, Pierre Gon-
nord, Santiago Ydáñez, y un lar-
go etcétera que cada vez más, va 
constatando el poder que inicial-
mente le confería al estudio del 
rostro y que conmueve tan gra-
tamente, e incentiva el gusto por 
seguir indagando y descubriendo 
nuevas formas de hacer a la hora 
de descubrir almas llenas de vida 
en los ojos ajenos.
La realidad escogida para su re-
presentación se engloba en la te-
mática del retrato. La necesidad 
de escrutar al individuo para su 
estudio pormenorizado, confor-
mando una estructura ideal de las 
características y singularidades 
apreciadas en el referente se con-
cretan al conocer la serie de mo-
nomaníacos pintados por Théor-
dore Géricault en torno a los años 
1.820 y 1.824, obras de las que 
se desconoce casi todo pero en 
las cuales podemos adivinar los 
mensajes callados que existían en 
Thézodore Géricault (1.822) El cleptómano [óleo / lienzo fragmento]  Museo de Bellas Artes. Gante
Thézodore Géricault (1.822) El mando militar [óleo / lienzo fragmento] Sammlung Oskar Reinhart, 
Winterthur
Thézodore Géricault (1.822) La ludópata [óleo / lienzo fragmento] Museo del Louvre, París
Thézodore Géricault (1.822) La envidia [óleo / lienzo fragmento] Museo de Bellas Artes, Lyon
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el alma de estos modelos y que 
sin embargo, a través de una re-
presentación formal del retrato 
podemos tener conocimiento de 
ese secreto.
La inquietud por descubrir esa 
realidad cargada de efectos sus-
tantivos es una constante que 
promueve la singularidad de este 
proyecto una vez estudiado a lo 
largo de un proceso continuo que, 
en el ámbito de lo concreto, la 
consideración ideal y su reproduc-
ción abstracta, viene forzada por 
la materia. La relación entre esta-
do de ánimo, interpretación, diá-
logo, mensaje y referentes son un 
compendio de funciones que en 
sentido lato ha gestado una forma 
de concebir y gestionar la imagen 
como obra.
Indagar en la consciencia huma-
na y sus constantes transgresoras 
son una vía de retroalimentación 
que a cada paso va fortaleciendo 
esa materialidad del individuo, esa 
sustancia que identifica la reali-
dad misma y sin embargo proyec-
ta una realidad individualizada, 
distinta e inquietante. Conocer el 
entorno y sus singularidades, a lo 
largo del tiempo, ha ido mejoran-
do el método y promoviendo una 
reflexión firme e identificadora.
Pero además nos hemos visto nu-
tridos por conceptos abstractos 
que de manera arquetípica nos 
han enseñado a proyectar ideas 
mediante  composiciones, icono-
logía, cromatología, apoyando el 
referente colectivo para potenciar 
el valor indicativo que se quería 
mostrar en la imagen creada con 
un discurso potencialmente atrac-
tivo. Hemos aprendido que la ima-
gen puede tener para un mismo 
mensaje distintas propuestas es-
téticas y/o gráficas; haciendo que 
la multidisciplinaridad sea un ítem 
sobre el que construir ese mundo 
ideado y sobre el que proyectar 
las distintas variables que deter-
minarán finalmente el proyecto 
en sí.
Porqué el retrato, y porqué la pre-
ocupación por la identidad es una 
constante en el modo de entender 
la vida. En el mundo actual donde 
las redes sociales nos abastecen, 
hasta el hastío, de modelos supra-
naturales tildados de morritos, el 
proceso interno hace pensar que 
lejos de lo que defendieran los fi-
lósofos Jean Baudrillar y Guilles 
Lipovetsky no puede quedar rele-
gada a una mímesis del individuo 
en la decadente sociedad.
Entender que una vida no es sólo 
la apariencia (que también), sino 
algo metafísico que llega más allá 
de las normas establecidas para 
mostrarse o entenderse, fuera de 
la frivolidad aparente. Como un 
condenado velado en el olvido so-
licita, en la custodia de la gráfica, 
salir a la luz y exhibir su sensible 
desnudez. 
Es ahí donde radica el estudio que 
aglutina esta última fase creativa 
que simplemente es el comien-
Robert Mapplethorpe (1.980) Autorretrato [Photograph]. Tate/National Galleries. Escocia
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do de lo que se pretende formar 
un mundo personal inconsciente-
mente consentido.
Es decir, el retrato como obra no 
es sólo un referente icónico, ni 
una reflexión interna de los sen-
tidos. Es la constatación de una 
vida, fraguada en pequeñas his-
torias gráficas que dejan siempre 
abierta la puerta a una interpreta-
ción personal por quien la obser-
va. Su carga expresionista intenta 
captar la existencia, traducir en 
imágenes el mensaje que subyace 
en la realidad aparente, de refle-
jar lo inmutable y eterno del ser 
humano, del otro y de mi yo mas 
oculto.
YO FRENTE A LOS DEMÁS
A lo largo de estos cuatro años, 
la simulación del yo como ima-
gen ha sido una disputa entre la 
identidad del yo representado y 
el yo creador. La premisa sobre 
la que se construye todo el pro-
ceso creativo recuerda una pugna 
psicosomática donde el referente 
se torna diferente en cuanto es 
idealizado por los sentidos; pero 
idealizar no es embellecer sino 
descontextualizar la marca dada 
por los componentes que configu-
ran el retrato para determinar qué 
partes visibles son ideales al ser y 
cuales, faltando a primera vista, 
son necesarias de imprimir para 
representar, en último término, no 
ya un retrato que simule la rea-
lidad de estudio, sino la esencia 
de esa máscara aderezada por las 
sutiles e indescifrables cualidades 
que se ocultan tras la apariencia. 
Ese retrato imaginario es el refe-
rente de algo que, con indepen-
dencia de su esencia cognitiva, 
es capaz de sobrevivir a su pro-
pia identidad. No pretende ser 
un mero instrumento gráfico sino 
una historia en si misma.
Es decir, el fin último de la ima-
gen no es la del yo representado, 
sino un compendio de yoes ajenos 
tamizados por el yo creador. Una 
obra viva que en diferentes mati-
ces transcribe realidades en apa-
riencia alternativas basadas en la 
seducción unidireccional. de quien 
observa.
La seducción es lo que sustrae al 
discurso su sentido y lo aparta de 
su verdad. Sería lo inverso de la 
distinción psicoanalítíca entre el 
discurso manifiesto y el discurso 
latente. Pues el discurso laten-
te desvía el discurso manifiesto 
no de su verdad, sino hacia su 
verdad. Le hace decir lo que no 
quería decir, le hace translucir las 
determinaciones, y las indetermi-
Norman Rockwell (1.959) Triple autorretrato [óleo / lienzo] Museo Norman 
Rockwell, Massachusetts
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naciones profundas. La profundi-
dad siempre bizquea detrás del 
corte, el sentido siempre bizquea 
detrás de la barrera. El discurso 
manifiesto tiene estatuto de apa-
riencia trabajada, atravesada por 
la emergencia de un sentido. La 
interpretación es lo que al romper 
las apariencias y el juego del dis-
curso manifiesto, liberará el sen-
tido enlazándolo con el discurso 
latente. (Baudrillard, J. 1.981)
Ahora bien, si en la idea de re-
trato vá implícita la búsqueda del 
trasfondo personal en el modelo, 
a la hora de abordar el autorre-
trato, esa simulación, por el mo-
mento, resulta compleja. Por ello 
el uso de la fotografía, aunque se 
han producido acercamientos en 
otras disciplinas, es el considera-
do como el más apropiado para 
revelar ese interior velado de cir-
cunstancias personales que son 
más difíciles, si cabe, de exterio-
rizar. 
La relación que se mantiene con 
el modelo ajeno distancia la re-
flexión, y advierte quizás con me-
nor dilación las propuestas; sin 
embargo en el autorretrato cons-
piran ideas, percepciones y varia-
bles que generan cierta insegu-
ridad a la hora de plasmar en el 
método todo aquello que se ad-
vierte pero no se percibe.
Es la fotografía, por tanto, el re-
curso adoptado inicialmente para 
presentar la esencia del yo.
En esa desnudez pura de la mues-
tra, lo que se pretende es que el 
discurso con el espectador sea 
más sincero, sin tapujos, ardices 
ni disfraces técnicos. La expresión 
al descubierto. La revelación de lo 
externo como entrada a un diálo-
go íntimo y diacrónico. 
La imagen fotográfica detiene el 
tiempo y mantiene persistente la 
verdad del pasado, incuestiona-
ble, impertérrita, y es de ahí don-
de se extrae la cualidad que se le 
infiere por desvelar en futuro mo-
mentos pasados con la crudeza 
del presente eterno.
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LA MÁSCARA COMO ICONO
El rostro es lo primero que perci-
bimos, en condiciones normales, 
de una persona. Es una seña de 
identidad. Su estructura nos hace, 
mediante un análisis de recono-
cimiento, identificarlo respecto 
al resto de personas del planeta. 
Las proporciones generales de un 
rostro conforman una armonía 
constatable donde cada elemento 
guarda unas relaciones antropo-
mórficas que confiere la forma en 
sí.
Sin embargo, en función de los in-
tereses estéticos, estos elementos 
referenciados pueden someterse 
a una intervención que recons-
truya su significado. No estamos 
hablando de acciones de ciru-
gía plástica, maquillaje, paso del 
tiempo o accidentes. Se discute la 
interactuación de los sentimientos 
con las facciones; la repercusión 
del yo interno con el yo externo 
que va más allá del arquetipo que 
muestra un retrato en cuanto a 
sus proporciones. 
La identidad, pues, del rostro no 
es sólo una composición de ele-
mentos en torno a la máscara que 
lo contiene, sino que se matiza a 
base de sensaciones internas que 
lo programan para mostrar aspec-
tos latentes pero no identificables 
hasta proyectar en la piel sus dife-
rentes peculiaridades. Algo pare-
cido a lo decía Oskar Kokoschka:
“Cuando hago un retrato no me 
importa el aspecto externo de 
una persona, los signos de su vida 
Francisco de Goya y Lucientes (1.812) El entierro de la sardina [óleo / tabla 
fragmento] Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid
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pública o privada, de sus orí-
genes sociales (…) lo que sor-
prendía a la gente de mis re-
tratos era que pretendía intuir, 
a partir del rostro, de sus di-
ferentes expresiones y gestos 
la verdad de aquella persona y 
recrear en mi propio lenguaje 
pictórico, la sublimación de un 
ser humano que persistiría en 
mi memoria” (Perlado, 2.011)
Son muchos los referentes que 
observan esta cualidad del re-
trato como tema artístico. E 
incluso hay creaciones que po-
sibilitan algo casi irreal como 
afirmaba Basil Hallward, el ar-
tista de ficción en El retrato de 
Dorian Grey:
“El modelo no es más que un 
accidente, la ocasión. No es a 
él a quien revela el pintor; es 
más bien el pintor quien, sobre 
el lienzo coloreado, se reve-
la.”. (Wilde, 2000)
EL RETRATO
Socialmente, el género del re-
trato ha servido para promover 
y representar individuos de im-
portancia para la época. Histó-
ricamente la nobleza y el clero 
fueron sus principales clientes. 
Con el paso del tiempo y las 
nuevas sociedades, la burgue-
sía se posicionó y tomo un pa-
pel predominante en el género, 
ya que a la ostentación del mis-
mo se le atribuye poder. Ya para 
entonces un retrato no sólo se 
podía contemplar en palacios 
sino que en cualquier vivienda, 
entidad u organismo se podía 
apreciar este ejercicio gráfico.
Inicialmente en los comienzos 
de este devenir artístico, el in-
terés por analizar a la especie 
humana y su comportamiento 
fue el detonante personal, se-
guido por la necesidad de re-
tratar. Para ello se creaban ros-
tros que posteriormente fueran 
reconocidos, buscando esa 
“perfección” imposible en cada 
obra, y se ponderaba, en aque-
llos primeros trabajos de ofi-
cio, la persistencia por reflejar 
la mímesis y sus circunstancias 
externas. Sin embargo, a me-
dida que se iba estudiando el 
rostro, se iban aprehendiendo 
factores clave a la hora de vis-
lumbrar una aproximación ha-
cia el alma del individuo. Como 
decía Shopenhauer:
 “No hay otra verdad más cier-
ta, más independiente, ni que 
Santiago Ydañez (2.010) Sin título [mixta / tela] Disponible en: http://santiagoydanez.
com/ (Consultado: 04-05-2.015)
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necesite menos pruebas que la de 
que todo lo que puede ser cono-
cido, es decir el universo entero, 
no es objeto más que para un su-
jeto, percepción del que percibe, 
en una palabra, representación” 
(Reale, G. Antiseri, D. 2010)
En el propio ejercicio de la pintu-
ra, el rostro humano, se visualiza, 
analiza y cuestiona las posibles 
variables a adoptar, según esos 
criterios personales que transcri-
ben conciencia y realidad, el ojo 
transcribe una percepción que es 
tamizada por el cerebro, quien 
ordena a la mano (con indepen-
dencia de la maestría) que en re-
lación a los criterios personales o 
formales de la obra van a plasmar 
la apariencia y lo verdadero del 
modelo.
En relación a la evolución histó-
rica, se observa que los retratos, 
como cualquier otro género artís-
tico, han ido ligados a los avances 
técnicos y con el descubrimiento 
de la fotografía, el retrato como 
tal fue un detonante para que la 
propia mímesis (que aportaba con 
exactitud la técnica fotográfica) 
fuera sustituida en la obra plásti-
ca por lo sensitivo como estigma. 
Sin desmerecer las implicacio-
nes estéticas que buscaban ex-
presividad en la representación, 
confiriendo en ello un tratamien-
to plástico diferente e innovador 
para cada época, no es hasta el 
siglo XX cuando con el uso más 
cotidiano de la fotografía, y el re-
trato como género empieza a vis-
lumbrar unos derroteros muy di-
ferentes a la hora de plasmar la 
esencia de la persona.
En cuanto a la personalidad, la ex-
presión y los gestos en la cara nos 
aportan una impresión más inter-
na del personaje: hastío, frialdad, 
arrogancia, alegría, etc
Poco a poco se ha ido profundi-
zando a lo largo de la carrera en 
los distintos aspectos cognitivos y 
sensitivos para afrontar el estudio 
del rostro y del ser humano como 
motor de creación en los distintos 
proyectos artísticos que de algu-
na forma u otra, pretenden una 
conversación de sentimientos que 
el espectador intercambia con la 
obra.
Ahora bien, si históricamente, el 
sentido deontológico del retrato 
ha ido perdiendo su cualidad de 
reproducción para tornarse ex-
presión y sentimiento. En la ac-
tualidad hay un nuevo concepto 
del retrato que aboga por el acer-
camiento a las reglas en una cui-
dada representación, en donde 
es, el tratamiento de las formas, 
y el uso cromático del color o su 
ausencia en la representación fi-
nal, el que incide particularmente 
en ese mensaje implícito que ayu-
da a construir la historia deseada, 
enfatizando el retrato como tal 
sin atrezo. Libre, en la actualidad, 
de arbitrios tutelares, y requisi-
tos propagandísticos de antaño, 
el retrato hoy por hoy es la ima-
gen de lo humano sin artificios. La 
Erwin Olaf (2.001) Mieke [cibachrome prints] Disponible en: https://www.lempertz.com/
en/catalogues/lot/1052-2/759-erwin-olaf.html (Consultado: 13-04-2.015)
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ponderación del ser como icono 
para un nuevo mundo. 
El poder de la imagen de un re-
trato, radica en su capacidad 
para informar, siendo el rostro, 
en el ser humano, un conjun-
to de identidades que con in-
dependencia de la estructura, 
puede ser siempre diferente.
En torno a esa aproximación 
del retrato, en el que la repre-
sentación, lo representado, y el 
creador son un tándem, surge 
la inquietud por trabajar el “yo” 
porque al final, todo lo que ha-
cemos cuando trabajamos la fi-
gura humana acaba acercándo-
se a un autorretrato, reflejando 
de alguna manera vivencias y 
sensaciones que inconsciente-
mente traducimos, en este caso 
con la pintura.
EL AUTORRETRATO
La diferencia destacable entre 
el retrato y el autorretrato (que 
inicialmente puede parecer lo 
mismo) estriba en que la direc-
ción en la identificación de as-
pectos esencialmente cogniti-
vos que en el uno van de fuera 
a adentro, por el contrario en 
el autorretrato se conforman 
en un reconocimiento de dentro 
a afuera. Y en relación a este 
tránsito que comunica ambos 
hemisferios de un mismo esque-
ma, se presenta más intimista, 
aunque no más metafísico en el 
concepto. Es decir, ambos son 
esencialmente dos caras para 
la misma moneda. El retrato no 
lleva menos estudio psicológi-
co, o no debe quedarse en la 
apariencia cognitiva. Profundi-
zar en la esencia del alma que 
sostiene al individuo es la bús-
queda incesante en el trabajo 
personal y genera un compro-
miso de estudio y empatía que 
engrandece, personalmente. No 
Eloy Morales (2.013) Paint in my head 9 [óleo / lienzo] Disponible en: http://all-that-is-
interesting.com/eloy-morales (Consultado: 20-05-2.015)
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obstante, el hombre, como en-
tidad, está ligado a su existen-
cia. Y es a través de su rostro 
donde conjuga sus inquietudes, 
sus pasiones, y sus intenciones 
en torno a esa autocrítica. Y es 
esa autoevaluación personal la 
que le da un matiz diferente al 
retrato del propio autorretrato.
A lo largo de la Historia del Arte 
han sido muchos, por no decir 
todos, los artistas llamados a 
autorretratarse. Evolutivamen-
te se aprecian formalidades 
donde el propio gusto por el re-
trato es la norma creativa pero, 
como todo arte, que evolucio-
na con la sociedad, el mismo, 
va metamorfoseando con ella y 
construye identidades más cer-
canas a la psique que a la pro-
pia forma. Artistas como Du-
rero, Rembrandt, Goya, o Van 
Gogh mantuvieron un compro-
miso cercano con el autorretra-
to, donde cabe destacar la pro-
ductividad de Rembrandt que 
alcanzó un número elevado de 
cuadros donde se autorretrató, 
pudiendo comprender en ellos 
la evolución y transformación 
propias del artista y el hombre. 
EN TORNO A PSIQUE - 
FACEHISTORY
Los dos proyectos presentados 
en este trabajo fin de grado son 
una síntesis de lo que hace al 
artista, de aquello que inquie-
ta al hombre, y por todo lo que 
siente el alma.
Desde la humildad se atisba un 
camino arduo pero satisfactorio 
donde seguir trabajando todo 
aquello que nos ha hecho au-
tores de la palabra gráfica a la 
que hemos quedado ligados y 
de la que difícilmente podremos 
separarnos. 
En cuanto a la serie miradas 
cabe citar que es un proyecto 
vivo que aún tiene mucho que 
decir y que ha empezado por 
abordar a la familia como refe-
rente más cercano y por ende 
más entendible para sacar to-
das aquellas apreciaciones que, 
sin ser dichas, quedan palpa-
bles en el rostro de alguien que 
por décadas ha estado creando 
historias peregrinas.
Ego es una búsqueda personal 
del profundo silencio que se 
Álvaro Redondo Ramírez (2.015) La verdad de la mentira - serie ego [fotografía] 
La Palma del Condado
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descubre un día tras un tropiezo 
con la vida. Intenta, en la senci-
llez de la imagen sin aditamentos, 
fortalecer diálogos no acabados y 
responder preguntas que se for-
mulan en los susurros de la vigi-
lia. Como miradas, es un proyecto 
perdurable que pretende ir datan-
do y catalogando la metamorfosis 
de los miedos y alegrías; analizan-
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Con la intención 
de seguir divulgando el trabajo 
en torno al retrato, la propues-
ta de futuro más directa es la de 
montar una Galería-Estudio en La 
Palma del Condado, lugar de resi-
dencia habitual, con la intención 
de crear un ambiente dedicado al 
arte en la zona, que si bien siem-
pre ha potenciado bastante esta 
disciplina, necesita de un nuevo 
empuje joven y dinámico sobre el 
que abordar nuevos horizontes.
Dicha Galería tendría una estra-
tegia comercial que publicitaría 
de forma indirecta el trabajo per-
sonal, haciendo un llamamiento 
a la cultura del retrato; llevando 
los mismos intereses que el Estu-
dio de Rubén Belloso. Se imparti-
rían clases a la vez que se fueran 
desarrollando obras personales, 
creando un ambiente de diálogo y 
la disertación sobre temas artísti-
cos de interés.
Para tal efecto, se diseñaría un lo-
gotipo, un espacio web, y un sitio 
en redes sociales de manera que 
La Palma del Condado fuera un 
referente en cuanto al Retrato y 
se diera a conocer el nombre de 
Álvaro Redondo Ramírez como 
artista plástico centrado en la 
creación de este género.
El local que se en-
cuentra libre de car-
ga, reportaría el valor 
económico conseguido con dichas 
clases particulares y el alquiler de 
la zona de exposición. 
Unido a ello, la producción artís-
tica posibilitaría enviar las me-
jores obras a becas, estancias y 
premios de convocatorias nacio-
nales e internacionales de calado 
para potenciar finalmente la obra 
en entidades y organizaciones de 
prestigio.
De este modo, el crecimiento hu-
mano y artístico serían siempre 
gratamente recompensados con 
independencia de las cotas de ni-
vel alcanzadas ya que desde la 
humildad, como decíamos con 
anterioridad, el mundo del arte 
es un escenario complejo donde 
además de saber realizar obras de 
calidad, es necesario tener con-
tactos con personas amantes del 
Arte con las que mantener una re-
troalimentación permanente para 
seguir avanzando hacia metas de 
futuro cada vez más interesantes 
y provechosas.



